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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Mayenne
1 En avril 2011, la municipalité de Saulges a entrepris la réfection des aménagements du
centre bourg (trottoirs notamment). L’enlèvement des anciennes bordures a occasionné
la mise au jour d’ossements humains, dans la partie de tranchée comprise entre la rue
des Molaines et l’église Saint-Pierre. La profondeur des tranchées étant limitée à 0,35 m
et les travaux n’occasionnant pas de surcreusement, les observations se sont limitées à
des descriptions de coupes et de fond de tranchée.
2 Sept sépultures ont pu être dénombrées et observées.
3 Quatre  sépultures  en  pleine  terre  ont  été  repérées  dans  le  fond  des  tranchées
(profondeur 0,25 m). Les ossements, parfois en connexion, n’ont pas été dégagés.
4 Deux sarcophages en calcaire coquillier ont également été observés. Ils sont enfouis à
environ 0,30 m et semblent conserver des ossements.
5 Une sépulture, probablement en pleine terre, est enfouie plus profondément (-0 62 m
par rapport au sol de la place) ; le crâne a été prélevé par un habitant, sans aucune
observation (conservé au dépôt de fouille de Jublains). Il est probable que le reste du
corps  soit  encore  en  place.  Cette  plus  importante  profondeur  laisse  envisager  la
possibilité de plusieurs niveaux de sépulture dans la nécropole.
6 Les  sépultures  sont  orientées  est-ouest,  et  s’intègrent  dans le  plan des  découvertes
anciennes de ce vaste cimetière mérovingien.
7 À  l’issue  des  observations,  il  a  été  demandé  à  la  municipalité  de  faire  poser  une
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